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RESUMEN 
Este trabajo de fin de grado de revisión bibliográfica ha tenido como objetivo encontrar,              
mediante la bibliografía estudiada, la relación que existe entre la violencia de género y las               
personas con diversidad funcional. En él se define la violencia de género y se habla de sus                 
manifestaciones, así como de la diversidad funcional. Debemos tener en cuenta que esta             
violencia de género puede verse agravada en el caso de que la víctima presente alguna               
desigualdad añadida al género, esto podría ser la diversidad funcional. Por ello, vemos             
necesario conocer cuál es la relación entre estas dos variables y darle la importancia que               
requiere. En varios estudios se ha encontrado que la presencia de diversidad funcional             
aumenta las probabilidades de sufrir violencia de género, así como la intensidad y duración              
de los abusos. Esto puede ser debido a que la diversidad funcional puede suponer que la                
víctima tenga más dependencia hacia su pareja y sea más vulnerable. Otra razón puede ser               
que la diversidad funcional sea un factor estresor que aumente la presencia de conflictos.              
Sea como sea, se considera que la diversidad funcional es un desencadenante o un              
agravante, pero no la única causa de que se produzca esta violencia de género. Una de las                 
limitaciones para conocer la dirección de la relación entre estas dos variables es la escasez               
de estudios longitudinales. Esto plantea la posibilidad de que la violencia de género haya              
sido anterior a la discapacidad. En este caso, la violencia de género también podría              
aumentar la probabilidad de presentar diversidad funcional y la gravedad de la violencia de              
género también podría predecir la gravedad de la diversidad funcional. 
 
ABSTRACT 
The aim of this end-of-degree of bibliographic review has been to find, through the studied               
bibliography, the relationship between gender-based violence and people with functional          
diversity. It defines gender violence and talks about its manifestations, as well as functional              
diversity. We must bear in mind that this gender violence can be aggravated in the event that                 
the victim presents some added inequality to gender, this could be functional diversity.             
Therefore, we find it necessary to know what the relationship between these two variables is               
and to give it the importance it requires. In several studies it has been found that the                 
presence of functional diversity increases the chances of experiencing gender violence, as            
well as the intensity and duration of abuse. This may be due to the fact that functional                 
diversity may mean that the victim has more dependency on her partner and is more               
vulnerable. Another reason may be that functional diversity is a stressor that increases the              
presence of conflicts. Be that as it may, functional diversity is considered to be a trigger or                 
an aggravating factor, but not the only cause of this gender-based violence. One of the               
limitations to know the direction of the relationship between these two variables is the              
scarcity of longitudinal studies. This raises the possibility that gender-based violence may            
have preceded disability. In this case, gender violence could also increase the probability of              
presenting functional diversity and the severity of gender violence could also predict the             
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